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Colaboramos con la Educa
ción
Colaboramos con la Cultura
Estamos en contacto con los medios de comunicación
Tenemos nuestras puertas abiertas
informamos
a los ciudadanos
Las leyes que se aprueban en el Parlamento
nos interesan a todos. Para que las
conozcas, desde las Oficinas del Parlamento
Europeo en España te proporcionamos toda
la información a través de publicaciones y
de la página Web www.europarl.es
Te informamos de todas las actividades de
la Institución. Puedes seguir la actualidad
informativa a través del servicio
europarltv.europa.eu
En período de elecciones, organizamos
campañas institucionales para que los
ciudadanos conozcan a sus diputados y
elijan a sus representantes.
Desde las Oficinas del Parlamento Europeo
en España prestamos especial atención
a los jóvenes. A ellos les tocará seguir
trabajando en la construcción de la Europa
del futuro.
Por este motivo, promovemos la
participación de los jóvenes en actividades
relacionadas con la Unión Europea y les
informamos sobre cómo acceder a los
distintos programas de becas y prácticas





En las Oficinas de Información respondemos a
todas las preguntas que tengas. Oposiciones,
becas, legislación europea, visitas al Parlamento
Europeo, derecho de petición y presentación
de reclamaciones ante la Eurocámara son las
cuestiones más solicitadas por los ciudadanos.
Puedes hacernos llegar tus preguntas por teléfono,
página Web, carta o correo electrónico. Puedes,
también venir a visitarnos y aclararemos tus dudas y
cuestiones.
Si estás trabajando en algún proyecto de
investigación relacionado con asuntos comunitarios
y precisas documentación e información más
específica podemos ayudarte en nuestras oficinas.
colaboramos con
la Educación
Trabajamos en estrecha colaboración con
profesores, educadores y organizaciones
que participan en la promoción de
una ciudadanía activa. Producimos y
distribuimos material educativo sobre el
Parlamento Europeo y la Unión Europea en
general para fomentar el conocimiento de
Europa y de sus instituciones.
Organizamos anualmente un concurso con
el fin de seleccionar las escuelas de España
que participan en el programa Euroscola.
Este programa reúne periódicamente
a 9.500 estudiantes de toda la Unión






Las Oficinas de información del Parlamento Europeo
organizan y colaboran en multitud de eventos
culturales para fomentar los valores y los objetivos
de la Unión Europea.
Organizamos, además, actos a los que todo el
mundo tiene acceso gratuito.
Ciclos de cine europeo, conciertos en días
señalados, festivales, exposiciones, conferencias...





Los medios de comunicación son para
nosotros una prioridad. Difundimos noticias
y comunicados de prensa. Facilitamos el
acceso de los periodistas a las reuniones
plenarias para el seguimiento de las mismas
y de las actividades de sus diputados.
Organizamos conferencias de prensa
y seminarios para facilitar el contacto
entre los medios de comunicación y los
eurodiputados.
La página web de la Oficina del Parlamento
Europeo en España www.europarl.es
ofrece la posibilidad de recibir, mediante
suscripción gratuita al servicio Euroscopio,
la “alerta de noticias” sobre la actualidad
parlamentaria, el resúmen de prensa y la
parrilla de programación del canal de TV por




las oficinas del Parlamento Europeo en España
son espacios públicos europeos.
Nos puedes visitar de 9.00 h a 18.00 h para
plantearnos tus preguntas y sugerencias. En
nuestras oficinas de Madrid y Barcelona ponemos
a tu disposición una gran variedad de publicaciones
y folletos sobre el trabajo de los eurodiputados,
las actividades del Parlamento Europeo y la Unión
Europea en general.
Nuestras salas están a tu disposición si quieres
realizar cualquier actividad que tenga relación





Las Oficinas del Parlamento Europeo en
España colaboramos estrechamente con
otras instituciones, en particular, con la
Representación en España de la Comisión
Europea, con la que compartimos sede y
organizamos multitud de actos.
Ministerios, Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, empresas públicas y
privadas, organizaciones empresariales,
sindicatos y organizaciones no
gubernamentales, mantienen con nosotros
una colaboración permanente.
Acercar la Unión Europea a sus ciudadanos
es nuestro compromiso diario.
¿dónde estamos?
Madrid
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